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Penelitian ini berjudul â€œEfektivitas Pelaksanaan Lintas  Minat di SMA Negeri 11 Banda Acehâ€•: ini mengangkat masalah
bagaimana efektivitas pelaksanaan lintas minat yang diterapkan di SMA Negeri 11 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan lintas minat yang diterapkan di SMA Negeri 11 Banda Aceh. Yang menjadi Subjek dalam
penelitian ini adalah Wakil Kepala Sekolah Urusan (Waka Ur) Kurikulum dan Kepala Pengajaran SMA Negeri 11 Banda Aceh,
sedangkan yang menjadi Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan lintas minat di SMA Negeri 11 Banda Aceh. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pelaksanaan lintas minat di SMA
Negeri 11 Banda Aceh diukur dengan tiga indikator yaitu indikator input, indikator process dan indikator output. Berdasarkan
indikator tersebut lintas minat di SMA Negeri 11 Banda Aceh sudah menunjukan efektivitas. Hal itu ditandai dengan efektivitas
indikator output, dimana hasil belajar siswa telah mencapai ketuntasan belajarnya atau sudah tercapai sesuai dengan apa yang telah
ditetapkan sebelumnya. Indikator output (hasil belajar) tidak akan diperoleh jika tidak didukung oleh indikator input (guru dan
sumber belajar) dan indikator process (proses belajar mengajar). Dalam penelitian ini semua indikator saling berkaitan dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau saling berkaitan dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan lintas minat di SMA Negeri
11 Banda Aceh. Disarankan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini untuk meneliti lebih lanjut tentang efektivitas
pelaksanaan lintas minat di SMA sekota Banda Aceh dengan melihat empat indikator efektivitas.
